






















































































































































































































































































































































































































































H. Yokoo CHUKYO LAWYER
同月18日には、同趣旨の本会議決議が行われた。






















年 1 月21日～ 8月 8日、会期200日）において、不適正行政による具体的権利・利益の侵害の救済を
求めることを内容とする苦情請願として、「松江市における交通事故死の疑いのある事案の明確な
説明を求めることに関する請願」が付託されたが、審査未了となった。続く第163回国会（特別会）














































































































































































































































































（43）	 内閣から参議院に報告された請願の処理経過（2006年 5 月15日提出）では、政府（警察庁）が当
該事案の捜査を行った島根県警察に対して、本請願をふまえて適切に対応するよう求めたところ、
2006年 1 月25日に、島根県警察は請願者に対して、本事案を交通事故と認定しなかった理由につい
て具体的かつ詳細に説明を行ったとされている（安藤・前掲注（13）122頁参照）。
（44）	 安藤・前掲注（13）　122頁。
（45）	 行政監視委員会に対する評価については、藤本・前掲注（13）57-60頁、安藤・前掲注（13）124
頁参照。
（46）	 行政監視委員会の活性化策の検討の必要性については、藤本・前掲注（13）58頁参照。
（47）	 行政監視委員会の活動日程の確保の重要性については、安藤・前掲注（13）124頁参照。
（48）	 前掲注（14）参照。
（49）	 前掲注（ 4）参照。
